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Las características de las instituciones de educación superior y su impacto 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes.
Introduction
Método
Resultados Preliminares
Conclusiones Provisionales
Objetivos
(2) (3) (4) (5)
VARIABLES OLS
RC
OLS
RC
OLS
RC
OLS
RC
Coautorías en SCOPUS -0.0940*** -0.158*** -0.143*** -0.144***
(0.0122) (0.0115) (0.0105) (0.0104)
Índice paso a posgrado 1.312*** 1.169*** 0.875*** 0.874***
(0.0249) (0.0239) (0.0217) (0.0217)
Investigadores Docentes 3.414*** 3.099*** 1.880*** 1.892***
(0.0349) (0.0332) (0.0306) (0.0305)
Relación Docente Alumno 1.160*** 2.317*** 1.874*** 1.849***
(0.0981) (0.0950) (0.0862) (0.0861)
Docentes con Posgrado -0.105*** -0.0509*** -0.0149*** -0.0155***
(0.00608) (0.00572) (0.00519) (0.00519)
Movilidad Estudiante 3.939*** 3.421*** 1.585*** 1.600***
(0.188) (0.177) (0.161) (0.161)
Movilidad Docente -0.0619*** -0.0977*** -0.0948*** -0.0950***
(0.00698) (0.00660) (0.00599) (0.00599)
Selectividad -0.00758*** -0.00686*** -0.00396*** -0.0039***
(0.000271) (0.000259) (0.000235) (0.000235)
Constante 9.650*** 9.330*** 7.436*** 7.469***
(0.0272) (0.0274) (0.0261) (0.0264)
Demográficas Sí Sí Sí Sí
Educación y Ocupación de los padres Sí Sí Sí Sí
Variables Socioeconómicas Sí Sí Sí Sí
Área del Conocimiento No Sí Sí Sí
Punt. Matemáticas Saber 11 No No Sí Sí
EF por Año de Presentación Saber Pro No No No Sí
Región de la IES No No No Sí
Tamaño de la IES No No No Sí
Observaciones 273,768 273,768 273,768 273,768
R-cuadrado 0.253 0.344 0.460 0.461
Errores estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
•
•
(1)
VARIABLES EA
Coautorías en SCOPUS 0.0385***
(0.00293)
Índice paso a posgrado 1.807***
(0.00577)
Investigadores Docentes 3.355***
(0.00903)
Relación Docente Alumno 1.781***
(0.0232)
Docentes con Posgrado -0.0269***
(0.00143)
Movilidad Estudiante 5.710***
(0.0449)
Movilidad Docente -0.0685***
(0.00166)
Selectividad -0.00556***
(6.34e-05)
Constante -2.375***
(0.00254)
Observaciones 265,344
R-cuadrado 0.746
Errores estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Datos
B12
General
Específicos
1
2
3
𝑌𝑖𝑗2
= 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗 𝑦𝑖𝑗1 − ത𝑦𝑗1 + 𝛽2𝑗 𝑋𝑖𝑗 − ത𝑋𝑗 + 𝜀𝑖𝑗
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